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清泉女子大学紀要　第 66号　2019 年 1 月
Kango Written in Kana
KONNO  Shinji
Abstract
Kango is generally written in kanji. However, it is evident that kango was written in kana 
during the period from the early 10th century when kana first appeared to the end of the Edo Period. 
‘Tosanikki’ is a form of Japanese literature written in kana and it contains a few kango passages 
written in kana. Also, in the ‘Irohajiruisho’ dictionary, completed in the mid-12th century, kango 
was written in kanji supplemented by a form of kana. The words covered in this dictionary were 
written in kana and the dictionary index was arranged alphabetically based on the first kana 
of each word. This is why supplementary kana was needed for kango words in this dictionary. 
There is little information about how kana was given alongside kango words since this happened 
infrequently. Therefore, it is speculated that each kango word was pronounced orally first and then 
transcribed phonetically in kana. In literature such as ‘The Tale of Genji,’ kango words written 
in kana existed. A collection of kango words written in kana was titled ‘Kanamojizukai.’ In the 
‘Setsuyo-shu’ dictionary, kana was given alongside kango words, but there were some variations 
and inconsistency. Also, they purposely showed the variations in the index. This denotes that there 
were various ways of giving kana alongside kango words around the Muromachi Period and people 
in that period were aware of this. When observing the kanazukaisho titled ‘Bunshokanazukai,’ 
completed the end of the Edo Period, the way kana was given alongside kango words is consistent. 
Therefore, this suggests there were some changes in how kango was written from the Muromachi 
Period to the Edo Period. It became clear that we need to look closely at what happened between 
those periods as a research issue.
